



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1  Kesimpulan 
Berdasarkan dari pembahasan-pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari Tugas 
Akhir ini : 
1. Aplikasi Pengenalan organ pernapasan menggunakan 
Augmented Reality telah berhasil dibangun. 
2. Dari hasil kuesioner, Pengenalan organ pernapasan 
mempermudah responden dalam memahami bentuk organ 
pernapasan secara rinci dan lebih jelas.  
 
6.2  Saran 
Beberapa saran dan masukkan yang dapat disampaikan 
penulis terhadap pembuatan aplikasi Organ Pernapasan AR 
ini dimasa yang akan datang adalah : 
1. Aplikasi Pengenalan organ pernapasan diharapkan 
dapat dikembangkan dengan menambahkan organ-organ 
lainnya. 
2. Aplikasi Pengenalan organ pernapasan diharapkan 
dapat dikembangkan dengan pemodelan yang lebih 
smooth. 
3. Aplikasi Pengenalan organ pernapasan diharapkan 
dapat dikembangkan dengan mengubah tampilan menjadi 
lebih menarik. 
4. Aplikasi Pengenalan organ pernapasan diharapkan 
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